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dicateurs lesamèneà revoirnettementà la hausse lesprévisions decroissancepour




Car pour la première fois depuis longtemps, la croissance allemande repose sur trois
moteurs:lesexportations,biensûr,tiréesparuncontextemondialporteur;lesinvestis
sements,quienregistrentunetendanceàlahaussedepuis2004etsontdopéspardes
carnetsdecommandebienremplisqui font tourneràhaut régime laproduction indus
trielle: aprèsavoir rationaliséet réduit leurssurcapacités, lesentreprisesmodernisent
aujourd’huileursinstallationsetéquipementsdansuncontexteboursier,financieretfis
cal favorable.Les forcesdecroissanceexternesont finiparentraîner le troisièmemo
teur,àlagrandesurprisedesinstituts:laconsommationdesménagess’accroîtdepuis
la finde l’andernieretdevraitenregistrerunehaussede0,4%cetteannée.Lesmé




























L’institut ifo nepartagepas cetteanalyse, estimantau contraireque, conscientsde la
dérivebudgétaire,lesménagesontanticipédepuislongtempsunehaussedesprélève
ments, comme en atteste un taux d’épargne qui semaintient à haut niveau et la fai














ait surtoutpour fonctionse soustraireaux tentationsune ‘cagnotte’ fiscaleplusconsé
quentequeprévu.Alorsqueleministrefédéraldel’Economie,MichaelGlos(CSU)par
tagel’analysedesinstitutsetseréjouitdeleuroptimisme,sonhomologuedesFinances,
Peer Steinbrück (SPD), fait preuve d’une rare réserve. Il s’insurge en effet contre la
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PIB 1,6 0,9  
Consommationprivée 0,6 0,0 ' *
Consommationpublique 1,6 0,1 ' 
Investisssementsbrutsenbiensd'équipt. 0,2 0,2  
Demandeintérieure 0,6 0,3  
Exportations 9,3 6,3  
Importations 7,0 5,3 ' 
Prixàlaconsommation%+		,* 1,6 2,0  )




Déficitpublicen%duPIB 3,7 3,3 *+ *
Dettepublique(enmilliards€) 81,2 74,5 *' *')
Actifs(enmillions) 38,78 38,72  +'





Si les instituts épinglent cette sorte


	  (voir75/06) que
semblegénérerlagrandecoalition,c’estdansuneapprocheconstructivededialogue.Et
s’ilsneformulentpasdepréconisations(cerôlene leurrevientpas), ilsplaidentnéan
moins, à défaut d’un retrait de lamesure, pourun échelonnement de la haussede la
TVA(2pointsen2006,puisunautreen2007),cequipermettraitdecontrefinancerune





A l’adressedespartenaires sociaux, ils prônent lapoursuite d’une longuepolitiquede
modérationsalariale;elleanotoirementaméliorélacompétitivitéprixdelaproductionet
permisdestabiliser l’emploi;elledevrait se traduiredésormaisparune tendance à la
haussede l’emploisoumisà cotisationssocialessi ellesedoubled’unehaussede la
durée du temps de travail permettant, elle, de comprimer les coûts salariaux. Et ils
mettentengardecontreun‘secondtour’:unetropforteaugmentationdessalairespour
absorberlesurcoûtdel’énergieoulahaussedesprélèvementsmettraitàmall’emploi,




























.Orcette faible lisibilité risque dedéstabiliser la reprise, pro
duisantainsil’effetinversedecequerecherchelegouvernementfédéralenlaissantagir
lesforcesdecroissancecetteannée.Etilslemettentengarde:lespériodesdereprise
















chéet de responsabilité individuelle. Lagrandecoalitiondoit surmonterses contradic
tionsinternesetaffronterenfinl’heuredeschoix.Lecontexteconjoncturelestfavorable.
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